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Neuromuscular diseases and PRM
1. Version franc¸aise
La prise en soin des patients atteints de maladie neuromus-
culaire ne´cessite des compe´tences multidisciplinaires et pluri-
professionnelles. Le Pr John Bach est spe´cialiste en me´decine
physique et de re´adaptation et en neuroscience. Il s’attache a`
ame´liorer la pris en charge ventilatoire des patients neuromus-
culaires et est directeur du « Center for Ventilation Management
Alternatives » a` Newark, dans le New Jersey. Il nous pre´sente en
confe´rence inaugurale les recommandations internationales pour
la prise en charge des patients insuffisants respiratoires. Cette
session se poursuit par les modalite´s d’e´valuation des patients par
leurs perceptions subjectives, des prises en charge me´dicales
re´e´ducatives adapte´es a` ces pathologies complexes.
2. English version
Appropriate care for patients with neuromuscular disease
requires multidisciplinary and multiprofessional competences.
Professor John Bach, specialist in physical therapy rehabilita-
tion and neuroscience, is an expert in improved ventilatory
performance in neuromuscular patients. Currently director of
the Center for Ventilation Management Alternatives in Newark,
New Jersey, Dr Bach will present an inaugural lecture on the
international guidelines for the management of respiratory
insufficiency patients. Further presentations will deal with self-
evaluation methods patients can use to express their subjective
perceptions and rehabilitation management practices adapted
to these complex pathologies.
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